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ABSTRACT
ABSTRAK
Perdarahan postpartum merupakan hilangnya 500 mL atau lebih darah 
setelah kala tiga persalinan pervaginam selesai, sedangkan 1000 mL atau lebih 
pada persalinan abdominal. Paritas tinggi merupakan salah satu faktor predisposisi 
untuk terjadinya perdarahan postpartum. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui hubungan jumlah paritas dengan kejadian perdarahan postpartum di 
Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh Tahun 2011. Jenis 
penelitian ini adalah analitik dengan pendekatan retrospektif yang di lakukan 
selama bulan April dengan mengambil data rekam medik pada tahun 2011. 
Sampel diambil secara total sampling. Variabel penelitian adalah jumlah paritas 
dan perdarahan postpartum. Data dianalisis secara univariat dan biva riat. Hasil 
penelitian menunjukkan berdasarkan jumlah paritas sebagian penderita perdarahan 
postpartum multipara sebanyak 21 responden (45,6%). Berdasarkan uji analisis 
Chi Square  menggunakan  Fisher Exact Test  terdapat hubungan antara jumlah 
paritas dengan kejadian perdarahan postpartum (p = 0,009). Kesimpulan dari 
penelitian ini adalah terdapat hubungan antara jumlah paritas dengan kejadian 
perdarahan postpartum.
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